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図 2  大学教員総数の経年変化（文部科学省 学校教員統計
調査報告書より作成） 
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業とすべきであるという考えです。そうすれば、や
り続けても決して苦にはなりませんし、仕事＝遊び
のような感覚さえ覚えるようになり、趣味と実益が
一致した素晴らしい人生を送ることが出来るのでは
ないでしょうか。  
 
４．おわり 
 本稿では導入部分について詳細に紹介させて頂き
ました。実際の講演では、私が企業に入社した後、
コーポレート機能の研究所に所属し、そのミッショ
ンを果たすために１８年間に渡って取り組んだ３つ
の研究について多くの時間を割いて、時間の許す限
り紹介させて頂いておりますが、その内容そのもの
を紙面を割いて紹介することが重要ではないので、
ここでは割愛させて頂きました。私なりの「博士の
生き方」が皆さんの「博士の生き方」を考える上で
の参考になれば幸いです。  
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